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El  presente  trabajo  trata  de  poner  en  práctica  una  serie  de  conocimientos 
adquiridos  en  los  diferentes  cursos  impartidos  en  la maestría  de Administración 
Educativa, que imparte la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. 
El estudio analiza  los principales aspectos del clima laboral y su influencia en el 
desempeño  de  los  docentes  a  nivel  de  secundaria,  en  el    Colegio  Bautista  de 
Masaya,  una  institución  educativa  de  carácter  privado  e  inspiración evangélica. 




año,  10  a  padres  de  familia,  una  al  director  y  otra  a  la  psicóloga  del  centro. El 




El  personal  docente  juega  un  papel  importante  en  el  proceso  de  enseñanza­ 
aprendizaje, y el Director,  como autoridad  interesada en el buen funcionamiento 
de  su  centro,  debe  proveer  las    condiciones  básicas  (recursos  materiales  y 
logísticos, talleres de capacitación, medios didácticos, trato adecuado e incentivos 
apropiados)  para  conseguir  sus  fines  y  objetivos.  (Arríen,  2001,  p.139).      El 
personal  docente  es  el  equipo  humano  que  debe  garantizar  el  desarrollo 




relaciones  humanas  entre  los  docentes  y  con  el  resto  de  personal,  incluido 
estudiantes, que permita el desarrollo normal y adecuado de la enseñanza en el 
centro educativo (Arríen, 2001, p.122). 
En  un  país  como  Nicaragua,  donde  el  clima  social  se  ha  visto  afectado  por 
guerras, crisis económicas y desastres naturales y sus ciudadanos no logran aún, 
en  su  mayoría,  cohesionarse  alrededor  de  un  proyecto  de  país  para  un  mejor 
desarrollo, es obvio que la educación juega un papel primordial para la creación de 
un entorno psicosocial mas favorable para lograr estas aspiraciones. De ahí que 
resulta  interesante  conocer  como  el  clima  laboral  prevaleciente  en  los  centros 
educativos  influye en el comportamiento y el desempeño del personal docente y 
de  manera  más  general  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.      En  este 
sentido  el  estudio  de  una  experiencia  concreta,  caso  del  Colegio  Bautista  de 
Masaya,  nos  permitirá  evidenciar  estas  relaciones  y  con  ello  extraer  algunas 
lecciones  y  sugerencias  que    pueden  ser  insumo  importante  al  momento  de 
reflexionar  sobre  el  tipo  de  gestión  que  puede  contribuir  a  potenciar  más  los 




Determinar  la  incidencia  del  ambiente  laboral  en  el  desempeño  del  personal 
docente en el Colegio Bautista de Masaya. 
1.3.2.  Objetivos Específicos: 







· Conocer  el  proceso  organizacional  del  centro  educativo  y  su  relación  con el 
desempeño y comportamiento del personal docente. 











alteración  parcial  o  total  de  alguna  o  varias  de  las  sugerencias  presentadas  al 
final. Igualmente, los plazos de ejecución y la gestión de recursos estarán a cargo 
de  la dirección del centro, así como  la actualización de  información, en caso de 
que  la  implementación de  la propuesta se postergue por más de seis meses, ya 
que una nueva coyuntura podría incidir en la efectividad de la misma.
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Finalmente,  cabe  señalar  que  por  ser  un  estudio  específico,  los  hallazgos  y 
afirmaciones se restringen únicamente al centro educativo en cuestión y salvo en 
algunos aspectos generales, sus resultados específicos de ninguna manera deben 




El  presente  trabajo  puede  clasificarse  como  un  estudio  cualitativo,  no 
experimental,  transversal y aplicado. Principalmente está orientado a determinar 










Dada  la  brevedad  del  tiempo  para  entrega  de  resultados  y  para  determinar  la 
posibilidad de incidencia, es decir de la implementación de la propuesta diseñada, 
el período analizado es relativamente breve y no es posible extender este análisis 
a  todo  el  proceso  educativo.    Se  constituye  básicamente  en  un  registro  del 
proceso al momento en que se realizó el levantamiento de la información.
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La  interpretación  de  los  resultados  pretende  la  confrontación  de  la  teoría  del 
ambiente  laboral  con  la  situación  existente  verificada  en  el  Centro  educativo 
seleccionado.  Es decir, se aplica el nivel de explicación del fenómeno por parte de 
los  especialistas  en  la  temática,  a  la  realidad  identificada,  de  manera  que  se 
oriente  el  proceso  comprensivo  y  se  aproveche  la  orientación  de  formas  de 
superación  de  los  problemas  encontrados  y  la  mayor  efectividad  en  el 
aprovechamiento de los recursos y potencialidades con que se cuente. 
1.5.2.  Población y Muestra 
La  población  considerada  es  todo  el  personal  del  centro,  tanto  docentes, 
administrativos y estudiantes. 
La muestra seleccionada fue de 6 docentes, 10 estudiantes de V año, 10 padres 
de  familia,  el  director  y  la  psicóloga  del  centro,  a  quienes  se  consideró  como 
informantes  cruciales  y  suficientes  para  identificar  las  condiciones  positivas  y 
negativas en que se desempeñan todas las personas involucradas en el proceso 
enseñanza aprendizaje.. 














Por  tal  razón,  se  toman  en  cuenta  como  principales  variables  a  examinar  las 
siguientes: 
a) El comportamiento de las personas involucradas en el proceso. 
En  nuestro  caso  es  el  proceso  educativo,  considerado  como  el  conjunto  de 
actitudes,  percepciones, valores y nivel de aprendizaje que se  reflejan en  la 




Cada  uno  percibe  el  cumplimiento  de  sus  expectativas  con  respecto  a  lo  que 
conoce  debe  ser  la  función  y  desempeño  de  su  contraparte,  por  ejemplo  los 
estudiantes y los docentes. 
Pero no solamente acerca de aspectos que inciden directamente sino también de 
incidencia  indirecta.    Los  estudiantes  se  ven afectados  no  solo  por  el  trato que 
reciben  de  los  docentes  y  su  eficiencia  en  el  desempeño  docente,  sino  por  la 
percepción  que  tengan  de  la  relación  entre  docentes.    La  evidencia  de 
conflictividad  o  ausencia  de  solidaridad  entre  docentes  se  traduce  en  un 
comportamiento desvalorativo y desacreditador del estudiante hacia los docentes 
involucrados. Igual pasa con los padres de familia, ellos se ven afectados por sus 





conglomerados  identificados a  lo  interno de  la organización, en este caso, de  la 
totalidad de personas involucradas en el proceso educativo. 
Para  esta  variable  se  tomaron  como  indicadores  los  referentes  objetivos  de 
cohesión  identificados  por  cada  grupo  de  sujetos  (docentes,  padres  de  familia, 




Constituidos  por  los  sistemas  de  evaluación  del  rendimiento,  el  sistema  de 
incentivos,  los  mecanismos  de  comunicación  y  los  procesos  de  toma  de 
decisiones. 
Sus  indicadores son  las  formas de seguimiento y supervisión  incorporadas para 
registro  de  la  eficiencia  y  efectividad  de  todo  el  personal,  las  formas 
motivacionales  de  incentivos  incluidos  en  los  procesos  de  estímulos  y 
reconocimientos y los espacios, frecuencia y los interlocutores involucrados en los 
procesos comunicacionales enfatizando las temáticas abordadas y las condiciones 
creadas en aras  de  la  efectividad  de estos  procesos de comunicación entre  los 
distintos sujetos involucrados en el proceso educacional. 
Estas  variables  con  todos  sus  componentes  inciden  directamente  en  el  clima 
laboral y, por consiguiente en el nivel de rendimiento y satisfacción de todas las 
personas  involucradas,  independientemente  del  cargo que  desempeñen  y  de  la 
posición  jerárquica  que  ocupen  ante  dicha  organización.  Por  esta  razón  se
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incluyen  los  padres  de  familia  y  estudiantes,  pues,  aunque no  forman parte  del 
personal remunerado, sí son sujetos activos y con una intervención definitoria del 
clima  laboral  del  que  forman  parte  y  ante  el  cual  también  se  ven  afectados  de 
diversas formas y en diversos niveles. 
El énfasis está centrado en el  clima y  las  relaciones de  trabajo. Según,  (Brunet, 
1997,  p.  72)  es  necesario  identificar  el  nivel  de  satisfacción  de  las  personas 
involucradas  en  el  proceso  desarrollado  por  la  organización,  y  desarrollar 
mecanismos  orientados  a  potenciar  esa  satisfacción  de  cara  a  la  salud  física  y 
mental  de  las  personas  y  de  cara  a  una  mayor  eficiencia  y  efectividad  de  los 
objetivos propuestos por la organización. 
Por consiguiente es necesario  identificar  la presencia de tensiones,  la ausencia 
de mecanismos  de  evacuación  de  las  dudas  y  desacuerdos,  la  ausencia  o 
debilidad  de  fuentes  de  comunicación  entre  el  personal,  la  iniciativa  y 
autonomía  dada  a  los  individuos,  el  apoyo  que  ofrece  la  dirección  a  todos  los 




Se  aplicó    una  Guía  de  Observación  estructurada,  indirecta,  no  participante  y 
abierta.  Esta se ejecutó una sola vez en el día, durante el desempeño y se cubrió 
la  totalidad  del  centro,  incluyendo  varias  aulas  durante  las  clases,  las áreas de 
recreo durante los recesos y las áreas administrativas. 
También se tuvo la oportunidad de realizar parte de esta observación durante un 
acto  cultural  celebrado  en  el  centro,  en  el  que  participaron  docentes, 
administrativos,  padres  de  familia,  la  dirección  del  centro  y  estudiantes.    Esta 








Las  entrevistas  se  realizaron  durante  el  transcurso  de  la  jornada  docente, 
aprovechando los momentos en que las personas seleccionadas se encontraban 
en  descanso  o  recesos,  teniendo  el  cuidado  de  garantizar  privacidad  y 





del  Centro.    Luego  se  agruparon  las  respuestas  de  los  diferentes  sujetos 
informantes y se contrastaron entre sí para identificar similitudes y diferencias de 
apreciaciones.   De esta manera se  logró agrupar  la percepción de docentes, de 
estudiantes y de padres de familia, acerca de cada categoría de análisis. 
Una  vez  precisadas  las  percepciones  acerca  de  cada  aspecto  abordado,  se 
contrastaron  con  las  categorías  conceptuales  consideradas  previas  al 
levantamiento de información y se logró determinar la relación causal de procesos 




Este  capitulo  tiene  como  propósito  analizar  las  principales  características  del 
centro educativo bajo estudio. Incluye una descripción y análisis del entorno social 








invierno,  de  finales  de  mayo  a    principios  de  diciembre.  Existe  mucho  folclore 

















La  fecha  inicial  de  la  apertura  como Colegio  fue  el  15  de mayo  de  1921.  Este 










donde  hoy  funciona  la  primaria  y  donde  esta  ubicado  el  Templo  de  la  Primera 
Iglesia  Bautista,  juntándose  la  escuela  y  la  Iglesia,  por  primera  vez  en un  local 
propio. Sin embargo, por motivos de la construcción del nuevo templo, la escuela 
tuvo que ser trasladada momentáneamente. 
En  1927  llega  al  país  el  Reverendo  Carlos  Scott,  en  compañía  de  su  esposa, 
quienes  asumen  la  superintendencia  General  de  la  Misión,  radicándose  en  la 
ciudad  de  Masaya,  y  le  imprimen mucho  dinamismo  a  la  congregación.  Desde 
1927, hasta 1940, período en que permaneció el matrimonio Scott, la obra floreció 
por  todas  partes  y  entró  en  un  período  de  prosperidad.  Durante  su  trabajo 
tesonero  lograron  junto  con  un  grupo  de  hermanos  entusiastas  de  Masaya,
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construir  los  nuevos  y  modernos  edificios  del  templo  Bautista,  los  que  fueron 















Esto  significa  captar  una  población  estudiantil  según  la  capacidad  de  la 
infraestructura del centro, tomando en cuenta la proporción maestro: alumnos para 










Promover  la  ciencia  y  tecnología  en  los  subsistemas  atendidos  destacando  la 
participación  de  los  estudiantes  en  los  diferentes  concursos  y  certámenes  que 
impulse el MECD y organismos no gubernamentales. 
· Condiciones dignas y formación permanente del educador 
Implementar  Inter­capacitaciones  pedagógicas,  curriculares  y  éticas,  así  como 





con  el  fin  de  prestar  un  servicio  de  calidad  que  garantice  una mayor  cobertura 








En  el  colegio  labora  un  director  general  y  2  asistentes,  uno  para  educación 
primaria  y  otro  para  educación  secundaria  para  coordinar  el  trabajo.  No.  de 
profesores secundaria 25 y primaria 15.  En primaria el 80% de los profesores y en 
secundaria el 60% son evangélicos. Nivel académico de los docentes en primaria 
todos  graduados  a  nivel  de  Profesores  de  primaria  y  de  secundaria  todos  son 
graduados  en  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Educación  con  mención  en  las 
diferentes especialidades que imparten. 
· Planta física 
El  edificio  cuenta  con  dos  módulos  de  cuatro  pabellones,  existe  también  una 




El  sistema eléctrico  fue  remodelado  en  su  totalidad, de esta  forma se garantiza 
seguridad  a  los  estudiantes  y  miembros  del  personal  que  labora  frente  a  la 





con una  relativa comodidad en  lo  referente a amplitud y ventilación a  lo  interno. 
Tiene  ventanales  a  ambos  lados,  por  lo  que  las  aulas  están  siempre  con  luz 









de  cómputo  incluye,  aplicaciones  específicas  relacionadas  con  el  proceso 
enseñanza  –  aprendizaje,  los  cuales  han  sido  diseñados  con  el  propósito  de 
ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. 
Biblioteca 
La  escuela  tiene  una  biblioteca,    brinda  servicio  a  los  estudiantes,  personal 
docente y comunidad en general.  Dentro del material didáctico se puede observar 










acondicionada con  los  recursos  técnicos y  tecnológicos básicos para apoyar  las 
distintas  labores  del  personal  educativo.  Las  áreas  verdes  son  espaciosas  y 
agradables, posibilitan la buena comunicación entre el personal docente y el resto 
de  la comunidad estudiantil. Sin embargo, existen obstáculos para la enseñanza 
de algunas materias  como  ciencias  biológicas  y  físicas  debido a  la  carencia  de
xxiii 




psicología,    y  un  departamento  de  asuntos  religioso.    La  psicóloga  se  dedica 
exclusivamente a la atención de estudiantes con dificultades de comportamiento e 
indisciplina  manifiestas  y  bajo  rendimiento  académico.  El  coordinador  del 
departamento  de  asuntos  religiosos,  por  su  parte,  se  encarga  de  promover  el 
estudio de la palabra de Dios,  bajo la interpretación de los postulados de la Iglesia 










Los  objetivos  organizacionales  están  estrechamente  relacionados  con  la misión 
del centro: 
· Promover  la  educación  necesaria  para  la  formación  integral  de  la  niñez  y 
juventud por medio  de una sólida enseñanza bíblica y ejemplar, en estrecha
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relación  y  vinculación  con  los  programas  del  Ministerio  de  Educación  de 
Nicaragua y la misión de la Iglesia Bautista de Nicaragua. 
· Proveer  a  los  alumnos  una  educación  integral  que  los  prepare  para  la 
educación superior, dentro del marco de instrucción y ejemplos cristianos. Para 




A  nivel  de  la  planificación  de  las  clases,  cada  profesor  tiene  instrucciones  de 
dosificar  los  contenidos  que  van  a  desarrollar  por  semestre,  debidamente 
calendarizados.  La  idea  es  tener  una  clara  visión  de  lo  que  se  va  a  impartir 
durante el año escolar. Sin embargo el plan es relativamente flexible y podrá variar 
de  acuerdo  al  ritmo  de  asimilación  de  los  estudiantes,  y  de  acuerdo  a  las 
dificultades que van presentando. Es importante señalar que los profesores tienen 
orientación  de  que  si  hay  necesidad  de  retrasar  un  poco  el  cumplimiento  del 












mejoramiento  del  clima  laboral  en  el  centro  educativo  bajo  estudio. Primero,  se 
presenta  un  análisis  FODA,  a  partir  del  conocimiento  adquirido  sobre  la 
problemática general del centro y de sus docentes en particular. Posteriormente se 






· El  Colegio  cuenta  con  una  matrícula  amplia,  y  aunque  es  de  naturaleza 
religiosa  (cristiano  Bautista)  logra  incluir  a  estudiantes  de  diversas 
denominaciones religiosas. 











administrativo  y  para  continuar  el  plan  de  ampliación  de  la  construcción  del 
centro. 
· Este centro cuenta con los adelantos tecnológicos de la sociedad, habiéndose 
creado  un  laboratorio  de  computación  (33  computadoras  modernas, 
impresoras,  fotocopiadora,  Internet,  servicios  de  fax  y  teléfono,  un 
departamento  de  reproducción  de  materiales;    servicio  de  encolochado, 
levantado de texto, y los precios más bajos que en el mercado). 
· También  cuenta  con  VHS,  Televisor,  DVD  y  Datashow  para  conferencias  y 
para impartir clases. 













cambio  de  gobierno  (cada  5  años),  esto  permitirá  estabilizarse  en  los 
programas de estudio y darles continuidad. 
· El rendimiento académico actual de los estudiantes de secundaria es de 80%, 
lo  cual  se  puede  mejorar  aún  mas  si  se  superan  serias  dificultades  en  los 
hábitos de estudios de parte de los estudiantes y se buscan mecanismos para 




· Hay  mucha  demanda  de  matrícula  sin  poder  captar  por  falta  de  capacidad 
instalada y personal. 
· No  reciben  ayuda ni  extranjera  ni nacional,  se sostienen con  los  fondos que 
logran obtener  a  través del  pago de  los  padres  de  familia  y actividades que 
organiza el colegio. 
· Los aranceles son  relativamente altos en comparación con otros colegios de 
igual  o  mejor  calidad,  lo  que  genera  muchas  dificultades  de  pago  para  un 
porcentaje significativo de los padres de familia. 
· La  mentalidad  de  algunos  maestros,  quienes  se  limitan  a  poner  “notas”  y 
minimizan  la  preocupación  por  el  desempeño  extra  académico  de  los 
estudiantes,  es  decir  la  motivación  y  la  transmisión  de  habilidades  y 
capacidades de los estudiantes. 
· La  falta  de  un  laboratorio  de  ciencias  (física,  química)  limita  el  proceso  de 





importante  de  las  familias  quienes  no  pueden  pagar  a  tiempo  lo  que  ha 
generado  pérdidas  al  colegio  y  amenaza  con  ampliarse  sino  se  toman  las 
medidas adecuadas. 
· Cuando  hay  cambios  de  gobierno  también  cambian  los ministros  y  políticas 





En  base  a  la  observación  y  las  entrevistas  realizadas  el  comportamiento  del 
personal  docente  en general  se  puede  catalogar  de muy bueno. La mayoría de 
estudiantes  (8/10)  coincidió  que  la  imagen  que    los  docentes  reflejan  ante  los 
demás, tanto dentro como fuera del colegio es consistente con los valores morales 
y religiosos que se pregonan en el centro. Mientras (7/10) señalaron que el trato 
que  los  docentes  dan  a  los  estudiantes  es  respetuoso,  y  que  existe  mucha 
receptividad  de  los  mismos  al  momento  de  las  consultas,  sobre  todo  de  los 
profesores guías. 






Sin  embargo,  un  porcentaje  importante  de  los  padres  de  familia  (4/10),  por  el 
contrario expresaron que la mayoría de docentes, no tienen mucho acercamiento 
con  los  estudiantes  y  padres  de  familia    y  que  su  interés  se  centra 
fundamentalmente en el rendimiento académico y muy poco en el estudiante como 
persona.    Este  problema  lo  atribuyen  a  la  falta  de  herramientas  psicológicas  y 
pedagógicas  en  el  manejo  de  la  relación  con  el  estudiantado.    En  cambio  la 
mayoría  de  docentes  aducen  que  los  problemas  de  indisciplina  y  bajo 
rendimientos de algunos estudiantes es un problema de falta de integración de los 
padres de familia en la formación de sus hijos. 
Sin  embargo  se  pudo  observar  que  debido  a  las  constantes  capacitaciones  y 
carga de trabajo de los docentes existe poco involucramiento de los mismos en las 
condiciones particulares en que se desarrolla la vida personal de los estudiantes, 







En  general  el  personal  docente  trabaja  en  un  ambiente  fraterno  y  de  manera 
coordinada, lo que permite eficiencia y realización profesional; hay buena cohesión 
de  grupo  y  buena  colaboración  para  distribuirse  trabajos  y  adquirir 
responsabilidades,  sobre  todo  en  jornadas  como  el  día  del  libro,  del  árbol,  las 
fiestas  patrias  y  las  de  carácter  religioso  cuando  se  celebran  aniversarios.  Al 
respecto, la mayoría de los estudiantes entrevistados (8/10) perciben en el cuerpo 




La  dirección  del  centro  por  su  parte  percibe  que,  tanto  en  primaria  como  en 
secundaria  se  han  tenido  experiencias  agradables  de  unidad,  en  el  trabajo  de 
organización de actividades como en la ejecución de las mismas. 
El  carácter  religioso  del  centro  y  el  prestigio  acumulado  son  características 
importantes  que  influyen  en  la  creación  de  un  comportamiento  del  personal 
basado en la confianza y el respeto a sus semejantes, lo que influye en un clima 
armónico  y  de  relaciones  interpersonales  eficientes  y  provechosas  para  el 
crecimiento personal y profesional. 
Aunque  la  mayoría  de  los  maestros  profesan  la  religión  evangélica,  los  que 









tipos  de  supervisión:  La  supervisión  administrativa,  consiste  en  solicitar 
eventualmente  al  maestro  sus  documentos,  su  plan  de  clase,  su  nivel  de 
asistencia  y  sus  puntos  de  calificación.  Se  hace  una  supervisión  de  clase para 
conocer  la metodología que utiliza,  se  le pide el plan de clase para conocer  los
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procesos de enseñanza, las actividades que va a orientar y ver si lo está aplicando 






















colegio  de  corte  religioso  existe  un  nivel  de  apertura  muy  interesante  para  los 
docentes que no se observa en otros colegios del mismo tipo. 
La    amplia  experiencia  y  la mentalidad amplia y  flexible   del Director del centro 




Bajo  la  dirección académica están  los  jefes de área que atienden  las diferentes 
asignaturas  (ver  organigrama  en  Anexo).    Los  jefes  de  área  se  reúnen 
regularmente  con  el  Director  y  con  el  colectivo  de  docentes  para  planificar  y 





En  la  parte  académica  también  laboran dos  inspectores  que  se  encargan  de  la 
disciplina  uno  para  primaria  y  otro  para  secundaria.  Por  la  naturaleza  de  su 
trabajo,  ellos  son  los  que  tienen  los  mayores  problemas  de  comunicación  y 
relación con los estudiantes. 
El  departamento  administrativo  se  encarga  a  su  vez  de  velar  por  el  buen 
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades administrativas lo conforman los 
trabajadores  de  limpieza,  los  vigilantes,  personal  de  jardinería  y  los  asistentes 
administrativos.  Normalmente  no  encontramos  quejas  de  la  falta  de  apoyo  o 





fortalecer  o debilitar  también el clima  laboral de una  institución. Cuando existen 
fuertes desigualdades salariales entre individuos que realizan un mismo trabajo o 








en  las  distintas  actividades  del  colegio.  De  hecho  existe  una    propuesta  del 
Director  de  que  todos  los  incentivos pasen para un solo  “bolsón” de  tal manera 
que este se distribuya de acuerdo a lo que los profesores realmente hagan, pero 
esto está en estudio todavía. Es probable que de aprobarse este nuevo esquema 
de  entrega  de  los  incentivos  acarree  algunos malestares  entre  los  docentes,  el 
problema se enfocará entonces en los criterios que se van a utilizar para su  nueva 
distribución. 
Otra  forma  de  incentivo  es  que  los  docentes  también  reciben  por  parte  de  la 













fe.    El  pertenecer  a  la  misma  religión,  crea  un  ambiente  de  fraternidad  y
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compañerismo  entre  los maestros  lo  que  influye positivamente  en  lo  laboral,  ya 
que prevalece el respeto y la confianza entre ellos. 
Así mismo las  condiciones laborales, en particular la infraestructura y el sistema 






es  bastante  positivo,  son  maestros  con  vocación  de  trabajo  y  servicio;  hay 
buena  comunicación  entre  los  mismos  docentes  y    la  dirección  pero    falta 





embargo  falta  más  participación  en  la  toma  de  decisiones,  y  promover  una 
estructura más horizontal y menos vertical que permita que las opiniones de los 
docentes,  involucrados  mas  directamente  en  el  quehacer  diario  con  los 
estudiantes,  sean  tomadas  mas  en  cuenta  para  mejorar  el  proceso  de 
enseñanza aprendizaje. 











· Desarrollar  formas  y  mecanismos  de  evaluación  más  cualitativos,  de 
participación  amplia  (padres  de  familia,  docentes,  estudiantes),  que 
propicie  la  incorporación  de  condiciones  objetivas  y  subjetivas  que 
















Fundamentadas  en  las  relaciones  entre  las  personas  involucradas  en  esos 
procesos, las metas se vuelven más alcanzables en la medida que estos agentes 
se  vuelven  más  conscientes  de  su  papel  y  de  los  factores  o  condiciones  que 
inciden en su potencial para aportar al alcance de los objetivos propuestos por la 
















En  donde  quiera  que  exista  una  organización,  se  tendrá  la  necesidad  de 
comprender el comportamiento organizacional. 
Los  elementos  clave  en  el  comportamiento  organizacional  son  las  personas,  la 
estructura,  la  tecnología  y  el  ambiente  exterior en el que  funciona.   Cuando  las 
personas  se  reúnen  en  una  organización  para  alcanzar  un  objetivo,  necesitan 
algún tipo de estructura. Las personas utilizan también la tecnología para realizar 
el  trabajo  que  se  proponen  de  modo  que  existe  una  interacción  de  personas, 
estructura y tecnología. 
La estructura define  las  relaciones oficiales de  las personas en el  interior de las 
organizaciones.    Se  necesitan  diferentes  trabajos  para  ejecutar  todas  las 
actividades de una organización.  El Director, Personal Administrativo y Maestros 
todos ellos se deben  relacionar en alguna  forma estructural para que su  trabajo 
sea eficaz.  La estructura se relaciona principalmente con el poder y los deberes. 






procesos  de  trabajo  y  cambian  recursos.    La  tecnología  posee  una  influencia 
significativa en las relaciones de trabajo (p.5). 
Según  (Habed,  1980)  el  clima  psicológico  implica  un desarrollo y dominio de  la 
madurez emocional.  Requiere de una eficiente relaciones humanas que conlleve
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permiten  comprobar  la madurez  emocional:  autocontrol  de  nuestras  emociones; 
confianza y seguridad en nosotros; objetividad en nuestros juicios y apreciaciones 
sobre  los  demás  y  sobre  nuestra  persona;  respeto  a  nuestros  semejantes  y 
consideración  a  sus  sentimientos;  alegría  de  vivir;  responsabilidad  en  el 
cumplimiento de nuestras obligaciones y flexibilidad para adaptarnos con facilidad 
y soltura a las distintas situaciones de la vida. (p.8). 
Habed,  (1980)  plantea  que  en  un  buen  grupo  donde  haya  un  clima  favorable 
(psicológico  apropiado  y  sano)  para  la marcha  y  desarrollo sano del  trabajo  las 
personas  necesitan  satisfacer  sus  necesidades,  más  allá  de  las  necesidades 
económicas  estas  son:  las  necesidades psicosociales, que son  las necesidades 











Supone  autonomía,  cierto  grado  de  control  sobre  el  propio  comportamiento, 
acciones  y  actividades.    Significa  libertad  para  fijar  su  propio  ritmo  de  trabajo, 





















Es  la  posición  relativa  del  trabajador  dentro  de  un  grupo.    Se  refiere  a  la 




Para  un  buen  clima  psicológico  socio­laboral  hay  que  tomar  en  cuenta  la 
comunicación  entre  los  subordinados  y  gerente  educativo.    Por  eso  algunas 
barreras de la comunicación son: 
























elementos  importantes  del  mensaje  ni  siquiera  son  aceptados.    En  cambio,  un 




sea  competente  y  justo,  que  establezca  metas  razonables  y  desarrolle  un 
liderazgo  consultivo  antes  de  dar  órdenes  consultar  a  sus  subordinados.    Que 
promueva  el  interés  de  sus  subordinados  por  participar  en  la  programación, 











trabajo  las  acciones  del  empleado  serán  afectadas  por  los  papeles  que  se  le 
asignen  y  el  nivel  del  status  que  se  le  otorguen.    Pero  en  el  seno  de  la 
organización  laboral  se  encuentra  otro  potente  factor  que  determina  el 
comportamiento individual y colectivo, que es la cultura organizacional o atmósfera 
o ambiente­organización, y que es el conjunto de suposiciones, creencias, valores 




“el  comportamiento  de  los  subordinados  es  causado  en  parte,  por  el 
comportamiento administrativo y por  las condiciones organizacionales que estos 












Por  tal  razón,  se  toman  en  cuenta  como  principales  factores  a  incluir  en  la 
presente propuesta, los  siguientes: 
El  comportamiento  de  las  personas  involucradas  en el  proceso,  que  en nuestro 
caso  es  el  proceso  educativo,  considerado  como  el  conjunto  de  actitudes, 
percepciones, valores y aprendizaje que se reflejan en la forma de conducirse y de 
interpretar  las  condiciones  que  le  rodean  durante  su  interacción  con  los  demás 
participantes del mismo proceso. 
La  situación  del  grupo,  es  decir,  la  estructura,  la  cohesión  y  los  papeles  que 
desempeñan  los  distintos  conglomerados  identificados  a  lo  interno  de  la 
organización, en este caso, de la totalidad de personas involucradas en el proceso 
educativo. 
Finalmente,  los  procesos  organizacionales  constituidos  por  los  sistemas  de 
evaluación  del  rendimiento,  el  sistema  de  incentivos,  los  mecanismos  de 
comunicación y los procesos de toma de decisiones. 
Estas  variables  con  todos  sus  componentes  inciden  directamente  en  el  clima 
laboral y, por consiguiente en el nivel de rendimiento y satisfacción de todas las 
personas  involucradas,  independientemente  del  cargo que  desempeñen  y  de  la 
posición jerárquica que ocupen ante dicha organización. 
Por esta  razón se  incluyen  los padres de familia y estudiantes, pues, aunque no 
forman  parte  del  personal  remunerado,  sí  son  sujetos  activos  y  con  una
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intervención  definitoria  del  clima  laboral  del  que  forman  parte  y  ante  el  cual 
también se ven afectados de diversas formas y en diversos niveles. 
El énfasis está centrado en el Clima y las Relaciones de Trabajo.   (Brunet, 1987, 
p.16)  afirma  es  necesario  identificar  el  nivel  de  satisfacción  de  las  personas 
involucradas  en  el  proceso  desarrollado  por  la  organización,  y  desarrollar 
mecanismos  orientados  a  potenciar  esa  satisfacción  de  cara  a  la  salud  física  y 





individuos,  el  apoyo  que  ofrece  la  dirección  a  todos  los  involucrados,  el 
reconocimiento  otorgado  por  la  organización  por  el  trabajo  realizado  y  el 














estrés  y  las  situaciones  que  limitan  su  desempeño  al  volverse  procesos 
monótonos y ajenos a su satisfacción personal y profesional.  De esta manera, 
será  posible  desarrollar  procesos  de  incidencia  en  esas  causales  y  el 
desempeño del personal trascenderá a niveles más agradables y satisfactorios 
para ellos mismos y, por consiguiente para quienes trabajan a su lado. 
El  segundo  logro  será  un  aumento  en  los  niveles  de  rendimiento  de  los 








y  dificultades  del  cumplimiento  de  cada  grupo  de  actividades  y 
responsabilidades.   De esta manera  se  disminuirá  el  recargo  innecesario de 
actividades  aumentando  la  eficiencia.    Igualmente  se  elevará  el  respeto  y 




integrarse  a  su  cuido;  pero  esto  no  será  posible mientras  se  perciba  que  el 
centro no les pertenece en alguna medida y ellos no se integren a procesos de 








circunstancias  rutinarias  o  monótonas  que  limitan  el  desempeño  del  personal 
docente. 
De igual manera se podrán identificar por medio de cuestionarios estandarizados y 
de  aplicación  periódica,  las  situaciones  identificadas  por  los  docentes  y 
estudiantes que afectan el desarrollo de las clases. 
La  programación  de  actividades  extra  académicas  sean  de  índole  recreativo, 
deportivo o culturales, fuera de las fechas tradicionales de festejos calendarizados 
como  feriados  nacionales  y  otros,  puede  considerarse  como  potenciador  de 
intercambios de  impresiones, experiencias y percepciones, que se  traduzcan en 
mejoras en los estados de ánimo y en la mayor comprensión de las perspectivas 
de  los  diferentes  agentes  involucrados.   Estas actividades pueden desarrollarse 
por  agentes  y  entre  agentes:  actividades  exclusivas  de  padres  de  familia,  de 
docentes o de estudiantes y encuentros mixtos entre estos agentes. 
La mejora de condiciones y establecimiento de horarios de atención personalizada 






La  revisión  periódica  del  rendimiento  académico  del  alumnado  tanto  a  nivel 
individual  como  a  nivel  de  grupos  incentivará  la  búsqueda  de  mayores 








familia,  la  revisión  y  mejora  de  los  hábitos  y  las  condiciones  de  estudio.    El 
rendimiento  académico  no  solo  depende  del  desempeño en  las  aulas  de  clase, 
sino  también  del  apoyo  y  condiciones  dentro  de  los  hogares,  incluyendo  las 
relaciones  con  los  padres  de  familia  y  su  involucramiento  con  el  proceso  de 
formación de los jóvenes. 
5.5.3.  Mejorar  las  relaciones interpersonales entre los distintos roles a lo interno 
del Centro educativo. 
Desarrollar  charlas,  talleres  y  encuentros  tanto  dentro  de  las  aulas  como  en 
espacios  especiales,  para  garantizar  el  conocimiento  recíproco  de  las 
obligaciones, las tareas y las dificultades que enfrentan los distintos miembros del 







5.5.4.  Integrar  a  estudiantes  y  padres  de  familia  en  los  procesos  de  tomas  de 
decisiones y en el cuido del mobiliario del Centro. 
Fomentar  la  creación  de  comités  de  estudiantes  y  de  padres  de  familia 
encargados  de  identificar  las  principales  circunstancias  que  inciden  en  el 
desempeño del personal docente y en la conducta de los estudiantes, para diseñar 
formas de intervención, de estímulo y de superación de dichas circunstancias, que 
serán  implementadas  luego de discusión y aprobación conjunta con  la dirección 
del centro. 
Fortalecer  el  sentido  de  identidad  de  la  comunidad  educativa,  de  manera  que 




Puede  aprovecharse  la  estructura  organizativa  del  centro,  que  ya  cuenta  con 
















Las  actividades  de  mejoramiento  del  rendimiento  académico  no  requieren  otra 




Para  mejorar  las  relaciones  interpersonales  pueden  desarrollarse  estas 
actividades  extraacadémicas  como  paseos,  mini  congresos,  fiestas,  etc.,  cuyos 
costos puedan ser cubiertos por los participantes.  Apoyados por los recursos con 
que  cuenta  el  centro  como medios  de  transporte  propio  o  agenciado  por  otras 
instancias  de  la  iglesia  bautista,  los  costos  pueden  ser  básicos.    En  caso  de 
obtener un excedente mínimo, este puede destinarse a cubrir las otras actividades 
propuestas en este proceso de desarrollo institucional. 
De  igual manera,  de  ser  posible desarrollar  talleres de capacitación  impulsados 
por la psicóloga del centro, estos no requieren de grandes recursos monetarios y 
pueden ser cubiertos fácilmente con una pequeña contribución de los participantes 




Para  poder  identificar  los  niveles  de  incidencia  y  efectividad  de  los  procesos 
propuestos, será necesario partir del diagnóstico que constituye la parte inicial de 
este  documento.    En  él  se  señalan  los  aspectos  relevantes  que  se  consideran 
como meritorios  de  enfatizar  en  la  intervención,  así  como  las  variables  que  en 
ellos son elementales a tomar en cuenta. 
Deberá  realizarse  un  seguimiento  trimestral  para  poder  realizar  ajustes  a  las 






que  logren  identificar  los  aspectos  en que se evidencien avances de acuerdo a 
metas  establecidas  y  los  objetivos  especificados  en  la  Propuesta  de Desarrollo 
Institucional. 
Finalmente,  el  resumen  de  estos  insumos,  que  puede  estar  a  cargo  de  una 
comisión mixta conformada por un representante de los comités estudiantiles, un 
representante  de  los  comités  de  padres  de  familia  y  un  representante  de  la 








ACTIVIDADES  OBJETIVOS  RESPONSABLE  FECHAS  OBSERVACIONES 
1  Revalorización  de  las 
propuestas  a  lo  interno 
de  la  Dirección  del 
centro. 
Transmitir  el  resultado  de 
este  estudio  al  personal 
docente  y  proponer 
comentar  las  propuestas 











mejor  comunicación  con  el 
Director  para  ser  tomados 







3  Encuentro  entre  padres 
de familia y alumnos 
Propiciar,  entre  los  padres 
de  familia  y  los  hijos  que 
son alumnos del colegio, un 
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religioso,  si  no  por  que  nosotros  ofrecemos  una  enseñanza  cristiana.  Basamos  nuestras 
enseñanzas espirituales en  los principios de  la Biblia y no siembre podemos dar cobertura a  las 
necesidades de la población demandante. 
¿Se necesita hacer algún tipo de examen para ingresar al colegio? 




















resolver  este  problema mientras Nicaragua  no  tenga  una  estabilidad económica y productiva    y 
hayan fuentes de trabajo. Por otro lado nosotros tenemos más de 150 alumnos becados , ya sea 
con media beca o beca completa por la misma situación económica. De tal manera lo que nosotros 







construyeron  un  edificio  suficientemente  grande  para  todos  los  miembros  de  la  iglesia,  es  un 
tabernáculo,  es  un  templo  grande,  el  tabernáculo  de  la  primera  iglesia  bautista  de Masaya  que 










en  primer  lugar  la  dueña  del  colegio  es  la  iglesia  evangélica  y  dentro  de  la  iglesia  tenemos 
hermanos  de  diferentes  credos  políticos  por  que  ese  asunto  es  una  decisión  personal  y  ningún 
credo político tiene por que dividirnos ni separarnos y en cuanto a los alumnos tenemos padres de 




de  cualquier  cambio  de  gobierno. A mi me  parece  que es  lo correcto y esperamos que esto se 
cumpla. 
¿La estructura jerárquica del colegio, cómo está formada? 
Director:  El  colegio  tiene  un  director  general  que  es  el  que  administra  el  colegio,  pero  a  nivel 
macro de la iglesia existe un departamento que se llama Ministerio Diaconal, este tiene un director 
que es el enlace entre  la  iglesia y el  colegio al que está sujeto el director del  colegio, cualquier 

















creado  un  laboratorio  de  computación  que  cuenta  con  33  computadoras  modernas,  con  su 




que  se  cobra  afuera.  También  contamos  con  VHS,  televisor,  DVD  y  con  datashow  para 




























Director:  Tanto  en  primaria  como  en  secundaria  es  una  bendición  por  que  hemos  tenido 




Director: Así es,  cada profesor  tiene que elaborar  lo que  le  llamamos dosificación, o sea  tienen 
que dosificar todos los contenidos y los objetivos que van a desarrollar por semestre y tienen que 
calendarizarlos. De tal manera que ya tenemos previsto que vamos a hacer durante el año escolar, 
sin embargo estos pueden ser  flexibles de acuerdo a  la asimilación de  los estudiantes y el  ritmo 
que ellos van desarrollando y de acuerdo a las dificultades que van presentando. Hay orientación a
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los  profesores  de  que  lo  mas  importante  no  es  cumplir  los  programas  de  estudio  sino  que  los 
muchachos  aprendan,  entonces  si  hay  necesidad  de  retrasar  un  poco  del  cumplimiento  del 












conocer  el alcance de  los objetivos propuestos,  y existen  las supervisiones directas que son  las 
que se hacen en los pasillos, en las ventanas o de manera informal, se para uno en la puerta para 





¿Hay  una  persona  que  se  encarga  específicamente  de  contratar  a  los  docentes,  o  se 
mantiene la planta de profesores? 
Director: Nosotros no pretendemos cambiar nuestro personal, lo que hacemos es prepararlo bien, 
lo  capacitamos  y  si  el  tiene  disposición  de  cambio,  disposición  de  aprender  lo  seguimos 




















aspecto  económico  ellos  reciben  un  porcentaje  de  casi  el  50%  del  salario  básico  del  maestro. 
Debido a que el salario del maestro es sumamente bajo nosotros se lo estamos dando a todos por 
igual, sin embargo nos encontramos con situaciones injustas, por que algunos deberían recibir un 








cada  vez mas  porque  todavía  no  tienen  el  hábito  de  poner  la  basura  en  su  lugar,  nosotros  les 







tiene  que  ver  no  solo  con  la  parte  cognoscitiva,  sino  también  tiene  que  tomarse  en  cuenta  las 
habilidades,    las destrezas y  los valores que van desarrollando  los muchachos. El profesor debe 
tomar en cuenta la participación del alumno en la clase. Tristemente el gobierno ha establecido el 




todos  fueran  iguales,  y  eso  es  un  error.  Cada  día  hay  que  ir  desarrollando  una  enseñanza 
personalizada de  tal manera que podamos adaptar el currículum a las necesidades de cada uno. 
40%  vale  el  examen  parcial  y  el  60%  se  acumula  con  participación,  exámenes  sistemáticos  y 
cumplimiento  de  tareas,  pero  nosotros  hemos  hecho  hincapié  para  que  nuestros  maestros  no 
desarrollen  una  evaluación  numérica,  sino  que  tomen  en  cuenta  todos  estos  principios 
mencionados anteriormente. Sin embargo es una tarea difícil por que cada profesor tiene 20 o 30 
años de experiencia y siguen aplicando lo mismo, de tal manera que hacer un cambio es difícil. La 




Director:  Bueno,  primeros  comenzamos  con  la  persuasión,  hablamos  con  los  alumnos.  Las 




obedece se  llena una  ficha disciplinaria en  la cual  se apunta    lo que paso y  los nombres de  los 
alumnos,  esto  ya  si  afecta  en  la  nota  de  la  conducta. Si el alumno continúa con esa actitud, el 
profesor  llama  al  presidente  del  aula  y  envía  a  este  alumno  a  la dirección, acompañado con el 
presidente del aula para que sea atendido por el departamento de psicología, entonces lo atienden 
y  se  le  da  una  serie  de  recomendaciones  para  que  cambie  de  actitud.  Si  observamos  que  el 
alumno reincide, entonces llamamos al padre de familia y comenzamos con un tratamiento a nivel 
familiar.  Cuando  se  han  agotado  todas  las medidas  y  continúa  con  esa  actitud,  entonces  se  lo 
suspende por un cierto  tiempo, si al  regresar continúa tenemos que suspenderlo definitivamente. 
Le retiramos la matricula y no puede entrar al colegio hasta después de un año. En la mayoría de 
los casos no llegamos a estos extremos.
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ANEXO No. 3 
GUIA DE OBSERVACIÓN: AMBIENTE LABORAL 
I.  CONDICIONES FÍSICAS DEL CENTRO 
1.  Ubicación del centro: 
a)  Ubicación del centro 
b)  Hay fuentes de ruido excesivo 
c)  El ruido interfiere con el desempeño del personal administrativo 
d)  El ruido dificulta la atención del estudiantado 
e)  Hay transporte colectivo seguro y continuo 
2.  Limpieza en el centro: 
a)  Ausencia de basura en el piso 
b)  Suficientes recipientes para basura 
c)  Accesibilidad de todo el personal a estos recipientes 
d)  Recipientes de basura no saturados 
e)  Paredes no manchadas ni sucias 
3.  Colores: 
a)  El color del exterior del edificio es vistoso pero sobrio 
b)  El color del interior de los edificios es moderado 
c)  El color no molesta la vista 
d)  No refracta la luz con demasiada intensidad 
e)  La combinación de colores es balanceada 
4.  Decoración y ornamento: 
a)  Hay jardines a la entrada y en otras áreas 
b)  Si hay, están cuidados y limpios 
c)  Hay maceteras y plantas florales 
d)  Hay adornos sobrios y agradables 
e)  Hay carteles y afiches apropiados 
5.  Distribución de las áreas 
a)  Los edificios están próximos unos a otros 
b)  Los edificios no están amontonados 
c)  Hay ventilación en cada área de los edificios 
d)  Hay suficiente iluminación en cada área (aulas y oficinas) 
e)  El estado del techo es bueno 
f)  Hay pupitres para cada alumno en las aulas 
g)  Este mobiliario es cómodo 
h)  El mobiliario esta en buenas condiciones 
i)  En las oficinas el mobiliario es cómodo 
j)  Hay suficiente espacio para moverse en cada área 
k)  Hay áreas de espera para público a ser atendido 
l)  Hay parqueo 
m)  Si hay, es suficiente para los vehículos que visitan el centro 
n)  Hay áreas al aire libre en que el personal (docentes, 
administrativos y estudiantes) puede estar
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o)  Hay sala de profesores 
p)  Hay bancas o asientos es estas áreas 
q)  Hay tomas de agua accesibles a todo el personal 
r)  El servicio de agua es permanente 
s)  Hay servicios higiénicos para todo el personal 
t)  Están estos servicios en buen estado 
u)  Hay botiquín para primeros auxilios 
v)  Si hay, es accesible a todo el personal 
w)  Existe quioscos de ventas 
II.  AMBIENTE ESCOLAR GENERAL 
1.  Hay disciplina entre los estudiantes durante las clases 
2.  En los recesos no hay peleas ni desorden 
3.  Hay cuido del mobiliario y los edificios 
4.  Docentes conversan amablemente 
5.  Administrativos atienden cordialmente 
6.  No hay situaciones de tensión y conflicto 
7.  Hay estudiantes conversando con docentes 
8.  Hay personal de dirección conversando con profesores 
9.  Hay personal de dirección conversando con estudiantes 
10. Hay personal del centro conversando con padres de familia 
III.  CLIMA PSICOLÓGICO 
1.  La manera de dirigirse de los docentes a los alumnos es cordial 
2.  Los alumnos se dirigen al docente sin faltar al respeto 
3.  No hay expresiones de insatisfacción por parte de los docentes 
4.  Los estudiantes se comunican entre sí sin faltarse al respeto 
5.  Grupos de estudiantes se divierten sin agredirse 
6.  Hay cordialidad en el trato entre docentes 
7.  Hay cordialidad en el trato entre directores y docentes 
8.  Hay cordialidad en el trato entre docentes y padres de familia 
OBSERVACIONES ADICIONALES: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
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ANEXO 4 
GUIA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
I.  PERCEPCIÓN SOBRE DESEMPEÑO DE DOCENTES 
1.  En general, los docentes explican bien la clase 
2.  Toman en cuenta la participación del alumno 
3.  Se presentan a dar clases con mal carácter 
4.  Regañan con frecuencia 
5.  Castigan sin escuchar razonamientos 
6.  Tienen una actitud autoritaria frente al estudiantado 
7.  Los castigos son muy drásticos 
8.  Los docentes dan confianza para consultar sobre clases 
9.  Dan confianza para contar tus problemas personales 
10.Los profesores se limitan al contenido de la asignatura. 
11.Desarrollan la clase de forma dinámica 
12.Motivan al estudiantado a aprovechar los contenidos abordados 
13.Lo que enseñan los profesores le sirve al alumnado para enfrentarse 
a la vida. 
14.A los profesores les gusta dar clases. 
15.Los alumnos incentivan a los docentes par que den bien la clase 
16.Qué actitudes de sus compañeros afectan negativamente a los 
profesores para dar su clase 
17.Qué condiciones del centro afectan negativamente el desempeño de 
los profesores. 
II.  PERCEPCIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DOCENTES 
1.  Los profesores se comunican respetuosamente entre si 
2.  Hay varios profesores/as que prefieren estar solos 
3.  Hay profesores/as que discuten entre si 
4.  Los profesores en general se integran a las actividades para 
acompañar a los alumnos 
5.  Esta forma de integración es voluntaria y agradable 
6.  Los profesores conversan para buscar en conjunto soluciones a los 
problemas de sus alumnos 
7.  La dirección del centro apoya a los profesores para que se 
desempeñen eficientemente. 
8.  Los profesores se integran a las actividades extra académicas 
9.  Los profesores son solidarios entre sí. 
10.Los profesores cuentan con formas colectivas de resolver sus 
problemas
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ANEXO 5 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
I.  PERCEPCIÓN SOBRE LA RELACION ENTRE DOCENTES 
1.  Existe buena comunicación entre los docentes 
2.  Los docentes son solidarios entre si 
3.  Hay mucha situaciones conflictivas 
4.  Cuando hay conflictos, se resuelven satisfactoriamente 
5.  Hay formas colectivas de apoyar la solución a conflictos 
6.  Hay formas colectivas de ayudar a solucionar los problemas 
personales de los docentes 
7.  Hay formas colectivas para ayudar a solucionar los problemas 
académicos que enfrentan en la docencia 
8.  Los profesores se reúnen para planificar y realizar actividades 
académicas. 
9.  Se reúnen para realizar actividades extra académicas 
10.Con que frecuencia se dan estas actividades extra academicas 
11.Hay docentes que prefieren estar aislados 
12.Que hace el colectivo para integrar a estos aislados 
II.  PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES RELACIONADAS AL 
DESEMPEÑO 
1.  Los alumnos incentivan con su conducta el buen desarrollo de las 
clases 
2.  La dirección facilita las condiciones para cumplir las actividades 
académicas 
3.  Hay apoyo de la dirección para fomentar la buena relación entre 
docentes 
4.  Cuentan con apoyo para fomentar la relación entre docentes y 
alumnos 
5.  Los docentes se preocupan por los problemas académicos de los 
alumnos 
6.  Se preocupan por los problemas personales de los alumnos 
7.  Cuales son las principales condiciones del centro que afectan el 
desempeño del docente 
8.  Cuales son los principales incentivos con que cuentan los docentes 
para mejorar su desempeño 
9.  Los docentes participan en la toma de decisiones importantes del 
centro 
10.Los docentes pueden expresar sus opiniones sin temor 
11.Los docentes pueden recurrir a la dirección del centro 
12.Existe buena comunicación entre docentes
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ANEXO  6 
GUIA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
1.  ¿Considera que los docentes del colegio dan bien las clases? 
2.  ¿Atienden adecuadamente las necesidades de aprendizaje de sus hijos? 
3.  ¿Ayudan a l@s estudiantes a superar sus debilidades? 
4.  De ser sí la anterior: ¿Cómo?  De ser no: ¿Por qué? 
5.  ¿Realizan su trabajo con agrado y satisfacción? 
6.  ¿Hay profesores malhumorados? ¿Qué porcentaje del total de profesores? 
7.  ¿Hay profesores que faltan al respeto a padres de familia o estudiantes? ¿Qué 
porcentaje? 
8.  ¿A qué cree usted que se deben esos casos de mal humor e irrespeto? 
9.  ¿Qué se puede hacer para que esos casos no se den más? 
10. ¿Promueven la comunicación con los padres de familia?¿Con qué frecuencia? 
11. ¿Qué temas se abordan en la reunión entre profesores y padres de familia? 
12. ¿Hay comunicación entre profesores y alumnos? 
13. De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿sobre qué temas hablan? 
14. ¿Mantienen buenas relaciones entre los mismos profesores? 
15. ¿Mantienen buenas relaciones con el personal administrativo? 
16. ¿La dirección del centro garantiza buenas condiciones para que los profesores se 
desempeñen con eficiencia? 
17. ¿Qué condiciones del centro le crean dificultades a los profesores para cumplir sus 
labores con eficiencia? 
18. ¿Qué se ha hecho para superar esas condiciones negativas? 
19. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora para superar esas condiciones? 
20. ¿Qué apoyo dan los padres de familia para que los profesores puedan 
desempeñarse con eficiencia?
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ANEXO 7 
FOTOGRAFIAS DEL COLEGIO BAUTISTA 
Foto No. 1. Desfile por las calles de la ciudad de Masaya
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Foto No. 2. Laboratorio de computación
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Foto  No. 3: Vista panorámica del Colegio Bautista 
Foto No. 4: Canchas deportivas
